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Fe-cr-C0 系の 2相分籬変態におけるスビノーダル分解を利用して, Fe-C0 強磁
性相が Cr 相中に微細分散させることによって,アルニコ磁石と同等の磁気特性で,















22 . 半 硬 質 磁 性 材 料
F e - M n  系 合 金 の フ ノ α 変 態 組 織 を 添 加 元 素 お よ ぴ 熱 処 理 に よ っ て 制 御 L て , 保 磁 力
8 k A / m  以 下 の 小 型 シ ソ ク ロ ナ ス モ ー タ 用 半 硬 質 磁 性 材 料 を 開 発 し た 。 従 来 の 磁 性 合 金
よ り 、 , 高 性 能 ・ 低 価 格 の 回 転 子 材 料 と し て 応 用 さ れ て い る 。
3 .  G H Z  帯 電 磁 波 吸 収 材 料
永 久 磁 石 と し て 用 V ら れ て い る  M  型 フ ェ ラ イ ト の 磁 気 共 鳴 に お け る 磁 化 現 象 に 着 目
し て , 利 用 が 拡 大 し て V る  G H Z  帯 域 に お い て 電 磁 波 障 害 の 抑 制 効 果 が 期 待 で き る 新
し い 電 磁 波 吸 収 体 を 開 発 し た 。 そ れ に よ っ て 郵 政 省 東 北 電 気 通 信 管 理 局 よ り 感 謝 状 を 受
員 し た 。
4 . 磁 気 抵 抗 体
強 磁 性 粒 子 が 微 細 分 散 し た 組 織 に お い て 巨 大 磁 気 抵 抗 効 果 が 発 生 す る 。  C 山 M n A ] 系
合 金 2 相 分 離 変 態 お よ び  N 、 M n  合 金 規 則 格 子 変 態 に 船 け る 微 細 強 磁 性 粒 子 の 析 出 組
織 に お V て も , 巨 大 磁 気 抵 抗 効 果 が 発 生 す る と と を 見 出 し て い る 。
5 . 磁 気 応 用
D  脳 神 経 外 科 用 手 術 器 具 の 開 発
東 北 大 学 医 学 部 脳 神 経 外 科 と の 共 同 研 究 に よ っ て , 動 脈 瘤 処 置 の た め の 結 糸 お よ び 鉄
片 摘 出 の 磁 気 誘 導 子 を  P t c 0  磁 石 合 金 を 用 い て 考 案 し た 。 そ の 他 に , 動 脈 瘤 用 ク リ ,
プ の 考 案 , さ ら に , 福 島 県 立 医 大 脳 神 経 外 科 と の 共 同 研 究 に よ っ て , 電 気 焼 灼 に よ る 止
血 操 作 に お い て 生 体 組 織 が 付 着 し な し 電 極 材 料 を 見 出 し て , 操 作 性 に 優 れ た 双 極 型 電 気
焼 灼 子 を 開 発 し た 。
2 ) 磁 気 を 利 用 し た 癌 化 学 治 療 法 の 研 究
秋 田 大 学 医 学 部 泌 尿 器 科 と の 共 同 研 究 に よ り 勝 胱 , 腎 臓 癌 を 対 象 と し て , 抗 ガ ソ 剤 お
よ び 微 粒 磁 性 粉 を 含 む 網 状 の マ イ ク ロ カ プ セ ル を 作 製 し , 癌 組 織 に 磁 気 誘 導 す る 動 物 実
験 を 行 い , 抗 ガ ソ 剤 の 集 中 と 徐 放 に よ っ て , 治 癒 効 果 の 著 し い こ と を 示 し た 。 そ の 成 果
に よ っ て , 米 国 泌 尿 器 学 会 お よ び ア ル ケ ソ 財 団 ( ス イ ス ) よ り 表 彰 を 受 け た 。
3 ) 炭 素 鋼 組 織 と バ ル ク ハ ウ ゼ ソ 雑 音
炭 素 鋼 の 磁 化 過 程 に お け る バ ル ク ハ ウ ゼ ソ 雑 音 が 組 織 に 依 存 す る こ と を 解 析 し , 鋼 中
の 結 晶 粒 , 炭 化 物 の 分 布 等 の 非 破 壊 検 査 に バ ル ク ハ ウ ゼ ソ 雑 音 測 定 が 応 用 で き る こ と を










沃度法による Si の精製( Refining of siin lodide ptocess)
金子秀夫,本間基文
日本金属学会誌,26 (1962) 258-262
A Magnetic suture Guide for Ligation of lnternal Aneurysms
J. suzuki, H. Kaneko and M. Homma
J. Neurosurgery,25 (1966) 319-320
Mn-A1 および Mn-AI-Ti 系合金におけるε相の恒温変態




(studies on the Magnetic lntensity of π Phase in Mn-AI AⅡoys)
金子秀夫,西澤泰二,本間基文
日本金属学会誌,31 (1967) 1331-1336
A New Heat Treatment of pt-CO AⅡoys of High Grade Magnetic
Properties,
H. Kaneko, M. Homma and K. suzuki
Mater. T捻ns. JIM,9 (1968) 124-129
磁石による脳内鉄片摘出成功例











冷 問 加 工 用  F e - M n  系 半 硬 質 磁 性 合 金 ( c o l d  w o r k e d  F e - M n  s e m i  H a r d
M a g n e t i c  A Ⅱ o y s )
金 子 秀 夫 , 本 間 基 文 , 村 林 穎 樹
日 本 金 属 学 会 誌 , 3 4  ( 1 9 7 の  4 4 1 - 4 4 5
鋳 造 用  F e - M n  系 半 硬 質 磁 性 合 金 ( c a s t  F e - M n  s e m i  H a r d  M a 即 e u c
A Ⅱ o y s  )
金 子 秀 夫 , 本 間 基 文 , 村 林 穎 樹
日 本 金 属 学 会 誌 , 3 4  ( 1 9 7 の  4 妬 一 4 5 1
強 力 白 金 コ バ ル ト 磁 石 に よ る 頚 部 内 頚 動 脈 留 針 摘 出 成 功 例
( E x t r a c t i o n  0 壬  a  N e e d l e  R e m a i n e d  i n  c a r o t e d  A r t e r y  b y  M e a n s  o f  p t - C O
M a g n e t s )
鈴 木 二 郎 , 坂 本 哲 也 , 本 間 基 文
脳 と 神 経 , 2 3  ( 1 9 7 1 )  8 1 9 - 8 2 1
N e w  D u c t i l e  p e r m a n e n t  M a g n e t  o f  F e - c r - c o  s y s t e m
H . K a n e k o ,  M . H o m m a  a n d  K . N a R a m u r a
A I P  3 M  c o n f e r e n c e  p r o c . 5  a 9 7 1 )  1 0 8 8 - 1 0 9 2
F e - c r - c o  p e r m a n e n t  M a g n e t  A Ⅱ o y s  c o n t a i n i n g  s i
H .  K a n e k o ,  M .  H o m m a  a n d  K .  N a k a m u r a
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  M A G - 8  ( 1 9 7 2 )  3 4 7 - 3 4 9
F e - c r - C O  D u c t i l e  M a g n e t  w i t h  ( B H ) m a X  8 M G o e
H .  K a n e k o ,  M .  H o m m a ,  K .  N a R a m u r a ,  M .  o k a d a  a n d  N . 1 k u t a
A I P  3 M  c o n f e r e n c e  p r o c . 2 9  ( 1 9 7 5 )  6 2 0 - 6 2 1
F e - c r - c o  p e r m a n e n t  M a g n e t  A Ⅱ o y s  c o n t a i n i n g  N b  a n d  A I
H .  K a n e k o ,  M .  H o m m a ,  H .  H u k u n a g a  a n d  M .  o k a d a
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  M A G - 1 1  ( 1 9 7 5 )  1 4 4 0 - 1 4 4 2
E f f e c t  o f  v  a n d  v  +  T i  A d d i t i o n  o n  t h e  s t N c t u T e  o f  t h e  F e - c r - C O  A Ⅱ o y s
H .  K a n e k o ,  M .  H o m m a  a n d  T .  M i n o w a ,
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  M A G - 1 2  ( 1 9 7 6 )  9 7 フ - 9 7 9
P h a s e  D i a g r a m  o f  F e - c r - c o  p e r m a n e n t  M a g n e t  s y s t e m ,
H .  K a n e k o ,  M .  H o m m a ,  K .  N a k a m u r a ,  M .  o k a d a  a n d  G 、  T h o m a s ,
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  M A G - 1 3  ( 1 9 7 フ )  1 3 2 5 - 1 3 2 7
M i c r o s t r u c t u r e  a n d  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  F e - c r - C O - V  A Ⅱ o y s ,
Y .  B e Ⅱ i ,  M .  o k a d a ,  G ,  T h o m a s ,  M .  H o m m a  a n d  H .  K a n e k o ,










17 Microstructure and Magnetic properties of Fe-cr-CO AⅡoys
M' okada, G. Thomas, M. Homma and H. Kaneko
IEEE Trans. Magn., MAG-14 (1978) 245-252
New CⅡP and Flexible Forceps for Neurosurgery,
J. suzuki, N. Kodama and M. Homma,
Cerebral Aneurysms; Experiences with ]00O Directly operated cases,
Edited by J. suzuld,(1979) 386-3釘
Preparation and in vitTo properties of Ferromagnetic Mitomycin c
Microcapsules,
T. Kato, R. Nemoto, H. Mori, K. unno, A. Goto and M. Homma
IRCS Medical science,フ(1979) 620
Magnetic contr01 0f Ferromagnetic Mitomydn c Micro-capsules in the
Artery and urinary Bladder,
T. Kato, R. Nemoto, H. Mori, S. sato, K. unno, M. Homma, M. okada
and T. Minowa
IRCS Medical science,フ(1979) 621
High-energy Fe-cr-co permanent Magnets with (BH)max = 8-10 MGoe
M. Homma, E. Horikoshi, T. Minowa and M. okada
J. APPI. phys. Le杜ers,37 (198の 92-93
Further studies of the Miscibility Gap in an Fe-cr-co permanent Magnet
System
T. Minowa, M. okada, M. Homma
IEEE Trans. Magn., MAG-16 (198の 529-533
磁性 MMC ヤイクロカプセルの製剤化ならびに薬剤動態に関する基礎研究






イクロカプセルの試作と特性)(An Approach to Ma即eticaⅡy contr0Ⅱed
Cancer chemotherapy.( 1. preparation and properties of Ferromagnetic
Mitomydn c Microcapsules.))
加藤啓郎,根本良介,森久,海野勝男,後藤昭雄,本間基文










磁 気 を 利 用 し た 癌 化 学 療 法 の 基 礎 的 研 究 ( ( Ⅱ ) . 血 管 中 の 強 磁 性 マ イ ク ロ カ
プ セ ル の 磁 気 誘 違 理 論 ) ( A n  A p p r o a c h  t o  M a g n e t i c a Ⅱ y  c o n t r 0 Ⅱ e d  c a n c e r
C h e m o t h e r a p y . ( Ⅱ .  T h e o r e t i c a l  B a s i s  o n  M a g n e t i c  G u i d e  o f  M i c r o c a p s u l e s
i n  v a s c u ] a r  s y s t e m ) )
本 間 基 文 , 岡 田 益 男 , 美 濃 輪 武 久 , 加 藤 哲 郎 , 根 本 良 介
J .  J p n .  S O C .  c a n c e r  T h e r a p y , 1 5  ( 1 9 8 0 )  8 8 1 - 8 8 4
磁 気 を 利 用 し た 癌 化 学 療 法 の 基 礎 的 研 究 ( ( Ⅲ ) . 動 脈 内 に お け る 強 磁 性 マ イ
ト マ イ シ ソ C マ イ ク ロ カ プ セ ル の 磁 気 誘 導 ) ( A n  A p p r o a c h  t o  M a g n e t i c a Ⅱ y
C o n t r 0 1 1 e d  c a n c e r  c h e m o t h e r a p y . ( Ⅲ .  M a g n e t i c  c o n t r 0 1  0 f  F e r r o m a g n e t i c
M i t o m y c i n  c  M i c r o c a p s u l e s  i n  t h e  A r t e r y ) )
加 藤 哲 郎 , 根 本 良 介 , 森 久 , 岩 田 克 夫 , 佐 藤 貞 幹 , 野 勝 男 , 後 藤 昭 雄 , 原
田 昌 興 , 本 間 基 文 , 岡 田 益 男 , 美 濃 輪 武 久
J .  J p n .  S O C .  c a n c e r  T h e r a p y , 1 5  ( 1 9 8 0 )  9 6 2 - 9 6 6
磁 気 を 利 用 し た 癌 化 学 療 法 の 基 礎 的 研 究 ( ( Ⅳ ) . 強 磁 性 マ イ ト ヤ イ シ ソ C マ
イ ク ロ カ プ セ ル の 勝 胱 内 磁 気 誘 導 に よ る 家 兎 勝 胱 腫 傷 の 治 療 実 験 ) ( A n
A p p r o a c h  t o  M a g n e t i c a 1 1 y  c o n t r 0 Ⅱ e d  c a n c e r  c h e m o t h e r a p y . ( 1 V
M a g n e t i c a 1 1 y  c o n t r 0 Ⅱ e d  l n t r a v e s i c a 1  1 n s t 辺 a t i o n  o f  F e r r o m a g n e t i c
M i t o m y d n  c  M i c r o c a p s u l e s  f o r  B l a d d e r  T u m o r  o f  t h e  R a b b i t ) )
加 藤 哲 郎 , 根 本 良 介 , 森 久 , 岩 田 克 夫 , 佐 藤 貞 幹 , 海 野 勝 男 , 室 田 英 行 , 越
後 真 知 子 , 原 田 昌 興 , 本 間 基 文
J .  J p n .  S O C .  c a n c e r  T h e r a p y , 1 5  ( 1 9 8 0 )  9 6 7 - 9 6 9
F e - c r - c o  p e r m a n e n t  M a g n e t  A 1 1 0 y s  H e a t - T r e a t e d  i n  t h e  R i d g e  R e g i o n  o f
t h e  M i s c i b Ⅱ i t y  G a p
M .  H o m m a ,  M .  o k a d a ,  T .  M i n o w a  a n d  E .  H o r i k o s h i
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  M A G - 1 7  ( 1 9 8 1 )  3 4 7 3 - 3 4 7 8
N e w  G o l d  p e r m a n e n t  M a g n e t  A Ⅱ o y s
M .  H o m m a ,  S .  T s u t s u m i ,  M .  o k a d a  a n d  T .  M i n o w a
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  M A G - 1 8  ( 1 9 8 2 )  2 4 2 - 2 4 5
T h e  E 丘 e c t  o t  t h e  H e a t  T r e a t m e n t s  o n  t h e  s o f t  M a 即 e t i c  p t o p e r t i e s  o f  t h e
S e n d u s t  A Ⅱ o y s
T .  T a n a k a ,  K ,  K a n e d a  a n d  M .  H o m m a
I E E E  T r a n s .  M a g n . ,  M A G - 1 8  ( 1 9 8 2 )  1 4 3 0 - 1 4 3 2
S i n g l e  c r y s t a l  M a g n e t s
N . 1 k u t a ,  M .  o k a d a ,  M .  H o m m a  a n d  T .  M i n o w a







32 Didymium-Fe-B sintered permanent Magnets
M. okada, S. sugimoto, C.1Shizaka, T. Tanaka and M. Homma
J. APPI. phys.,57 a985) 4146-4148
The E丘ect of T北anium on Microstrudure and Magnetic properties ot Fe-
Cr-CO Hard Magnetic Materials,
S. sugimoto, M. okada, Y. ohtani, T. Tanaka and M. Homma
J. APPI. phys.,57 (1985) 4167-4169
Temperature Dependence of the E丘ective permeabiⅡty o{ the Resin-
Molded sendust AⅡoys,
T. Tanaka, M. Mino, M. okada and M. Homma
J. APPI. phys.,57 a985) 4252-4254
Di丘erence Between Temperature Dependences o{ Both lnitial permeability
and Maximum permeability of sendust A110ys,
M. Mino, T. Tanaka and M. Homma,
IEEE Trans. Magn., MAG-21 (1985) 1240-1244
AU-Fe-Ni permanent Magnet AⅡoys,
M. Homma, M.1makawa, M. okada, and s. Tsutsumi
IEEE Trans. Magn., MAG-21 (1985) 1245-1249
Temperature Dependence of the E丘ective permeabi]ity of Heat Treated
Sendust AⅡoys
T. Tanaka and M. Homma
IEEE Trans. Magn., MAG-21 (1985) 1295-1300
Microstructure of Fe-Didymium-B Magnets
R. Ramesh, K. M. Krishnan, E. GO0, G. Thomas M. okad且且nd M. Homma
J. Magn. Magn. Mater.,54-57 (1986) 563-566
Improvement of coercive Force in Fe-ce Didymium-B powder prepared
by conventional powder
Techniques, C. R. paik, H. Miho, M. okada, and M. Homma,
IEEE lrans. Magn., MAG-23 (1987) 2512-2514
Improvements of the Ma又netic properties of Equiaxed Fe-cr-CO-MO Hard
Magnets by TWO-step Thermomagnetic Treatment,
S. sugimoto, J. Honda, Y. ohtani, M. okada, and M. Homma











T h e o r e t i c a l  A n a l y s i s  o f  B a r k h a u s e n  N o i s e  i n  c a r b o n  s t e e l s ,
H .  s a k a m o t o ,  M .  o k a d a  a n d  M .  H o m m a , 1 E E E  T r a n s .  M a g n . ,  M A G - 2 3
( 1 9 8 7 )  2 2 3 6 - 2 2 3 8
M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  a n d  M i c r o s t r u c t u r e s  o f  c e  D i d y m i u m - F e - B  s i n t e r e d
M a g n e t s  W 辻 h  c o ,  A I ,
N b ,  a n d  z r ,  C . 1 S h i z a k a ,  M .  M a t s u m o t o ,  M .  o k a d a  a n d  M .  H o t n m a
V .  S .  G o e ]  E d .  A m .  S O C .  M e t a l s , ( 1 9 8 8 )  3 5 - 4 1
T h e  E n h a n c e m e n t  o f  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  F e - c r - C O - M o  p o l y c r y s t a Ⅱ i n e
P e r m a n e n t  M a g n e t  A Ⅱ o y s  b y  c o l d  R 0 Ⅱ i n g  a n d  A n n e a l i n g ,
S .  s u g i m o t o ,  M .  o k a d a  a n d  M .  H o m m a ,
J .  A P P I .  p h y s . , 6 3  ( 1 9 8 8 )  3 7 0 7 - 3 7 0 9
R a d i a Ⅱ y  l n d u c e d  M a g n e t i c  A n i s o t r o p y  i n  F e - c r - c o  p e r m a n e n t  M a g n e t s
M .  o k a d a ,  R '  T o g a s h i ,  S .  s u g i m o t o  a n d  M 、  H o m m a
J .  A P P I .  p h y s . , 6 4  ( 1 9 8 8 )  5 7 3 2 - 5 7 3 4
S u p e r c o n d u c t i n g  B e h a v i o r s  i n  ( Y I _ " L a ゛ B a 2 C U 3 0 y ( 0 三  X  ' 1 )
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